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 Resumo* 
A Universidade está, na actualidade, confrontada com um dos seus maiores desafios da 
história contemporânea: a chegada à universidade de um número crescente de estudantes, 
com perfis muito diferentes daquele que encontrávamos nos estudantes mais tradicionais, 
com novas prioridades, no âmbito da sua qualificação, e procurando concretizar, na 
universidade, não só a sua qualificação académica, mas também, terem oportunidade de viver 
um dos períodos mais importantes das suas vidas: a juventude. 
Neste contexto, a universidade encontra-se perante um enorme desafio: acolher, no seu seio, 
um número crescente de indivíduos, assegurando, em simultâneo, uma qualidade da 
qualificação, que, no fundo, se traduza em verdadeira igualdade de oportunidades para 
aqueles que acedem à universidade.  
 
 
 
